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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh perubahan anggaran 
pendapatan asli daerah terhadap perubahan anggaran belanja modal bidang
kesehatan (2) pengaruh perubahan anggaran dana bagi hasil terhadap perubahan
anggaran belanja modal bidang kesehatan Kabupaten/Kota di Aceh.
            Populasi pada penelitian ini adalah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) yang mengalami perubahan pada PAD, DBH, dan Belanja Modal di bidang
Kesehatan pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh dari tahun 2014 s.d 2016 dengan total 
populasi sebanyak 69 LKPD.  Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear
berganda.
            Hasil penelitian ini menunjukkan (1) perubahan anggaran pendapatan asli
daerah dan perubahan anggaran dana bagi hasil berpengaruh secara simultan
terhadap belanja modal bidang kesehatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Aceh. (2) sedangkan secara parsial, hanya perubahan anggaran pendapatan asli
daerah yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja modal
bidang kesehatan, sedangkan perubahan anggaran dana bagi hasil berpengaruh
negatif terhadap perubahan anggaran belanja modal bidang kesehatan
Kabupaten/Kota di Aceh.
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